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1
1994-03 Abbey Quarterly Volume 12 Number 02 Spring p.6
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/19908
There was also mention in a 2011 Abbey Banner about gophers disabling the early 
MPR transmission lines. a young 1966 graduate of the university, with the leadership 
of radio station KSJR from its first days in 1967. He related anecdotes about gophers 
that disabled the first transmission lines 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/24926
2
1952-10 The Benet Volume 18 Number 01, p. 1 and p. 2 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1756 
[Brewster is between Windom and Worthington in SW MN]
3
1952-10 The Benet Volume 18 Number 01, p. 1 and p. 2 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1756 
Photo from 1955 Facula, p. 29 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/3478
1953-04 The Benet Volume 18 Number 04 p.3  
http://cdm.csbsju.edu/utils/getfile/collection/CSBArchives/id/1760/filename/1761.p
df
4
1956-05 The Benet Volume 21 Number 05 p.1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1777
1956-10 The Benet Volume 22 Number 01 p.4  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1775
1986: listed among alumnae donors
1986-12 Saint Benedict's Today Winter p.7  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/4240
5
1962-64 College of Saint Benedict Bulletin cover
p.26 (16 of the pdf)  http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2800
6
1966-68 College of Saint Benedict Catalog p.33
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/5954
7
1980-82 College of Saint Benedict Catalog p. 29 (p. 15 of the pdf)
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/3137
Same in 1982-84, 84-86
8
1990-92 Saint John's University Catalog College of Saint Benedict Catalog (combined) 
17 p. 28
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/15912
Cover: http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/15896
9
1977 ca. AC 07.69.F01 BOX 2 Doc 2
10
1977 AC 07.69.F01 BOX 2
11
1978  Minutes 1975-79
12
1980-09 Saint Benedict's Today September p.1 & p. 3
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/3952
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/3954
13
1982 academic advising misc 76-82
2002-06 Saint Benedict's Today Summer p.31  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/5836
[Rita Andrie didn’t stay to graduate from CSB; she was here only for her first and 
sophomore years.]
14
1983 AC 10.03 BOX 8 p. 2 
1983 AC 10.03 BOX 8 p. 1 
15
1984 AC 08.03 BOX 01 Doc 1
16
1984 AC 08.03 BOX 01 Doc 2
1983-84 combined enrollment approx. 3700
17
1984 AC 08.03 BOX 01 Doc 2
18
1984 AC 08.03 BOX 01 Doc 2
19
1984 AC 08.03 BOX 01 Doc 2
20
1984 AC 08.03 BOX 01 Doc 2
21
1984 AC 05.12 BOX 03
Photo: 1998-10-29 Connections p.1
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2212
22
1984-12 Saint Benedict's Today Winter p.7
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/4145
23
1985 AC 05.02 BOX 10
24
1986 AC 05.02 BOX 13
25
1990-03-15 Community p.2  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/23144
1990 Winter Saint Benedict's Today_p. 32  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/4687
26
1993 Fall Saint Benedict's Today p. 16-17
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/4932
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/4945   
27
1994-11-09 Connections, p. 4   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2080
28
1995-11-08 Connections p. 1   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2112
29
1996-08 Connections p.1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2136
1996 Fall Saint Benedict's Today p.8  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/5334
Brian Hall photo http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1990
30
1997-06-26 Connections p.6
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2169
31
1998 AC 06.02 BOX 11 Doc 3
32
1998 AC 06.02 BOX 11 Doc 2
33
2010-02-19, The Record, p.4  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/41085
34
2012-09-14, The Record p.4  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/41971
35
2013-10-25, The Record p.2  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/42309
See also http://www.csbsju.edu/d-liebl2013
36
2014-09-19, The Record, p. 1 & 3
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/42527
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/42529
37
2011-09-16, The Record p. 1 & 6
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/41711
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/41716
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